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Abstract 
  Project-based science management is the heart of education reform because of promoting individual 
students to develop themselves efficiently.  Although project-based science management is not a new approach, it is 
not easy to novice teachers.  The aims of this article is thus to present approaches, techniques, activities and online 
resources for effective implementation into the classroom. 
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บทนํา: 
จุดมุงหมายประการหนึ่งของการสอนวิทยาศาสตร
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ (child-
oriented teaching) ผูเรียนสามารถเรียนรูและปฏิบัติจริงได
ดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ 
และเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง 
วิธีการหรือแนวทาง (approach) ท่ีจะใหไปถึงเปาหมายดังกลาว 
คือ การใชกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร 
(project-based learning) การเรียนวิทยาศาสตรโดยการทํา
โครงงานนั้นกวางและลึกกวาการเรียนรูแบบจากตํารา เพราะ
เปนการเรียนรูจากประสบการณตรงวา วิทยาศาสตรคืออะไร 
นักวิทยาศาสตรทํางานอยางไร มีขอจํากัดอะไร (Hassard, 
1999) ภายใตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (สมเกียรติ 
พรพิสุทธิมาศ, 2551; รมิดา ชาญประโคน, 2553)  
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติสหรัฐอเมริกา 
(National Research Council, 2000) ไดกําหนดลักษณะ
สําคัญของการเรียนวิทยาศาสตรโดยทําโครงงานไว 5 ประการ 
ไดแก 1) ผูเรียนเกิดแรงจูงใจและสนใจในคําถามทางวทิยา-
ศาสตร 2) ผูเรียนเก็บรวบรวมหลักฐานและ/หรือลําดับความ 
สําคัญของหลักฐาน 3) ผูเรียนสรางคําอธิบายจากหลักฐาน
เพ่ือตอบคําถามทางวิทยาศาสตร 4) ผูเรียนเชื่อมโยงคําอธิบาย
เขากับความรูทางวิทยาศาสตรพรอมเปรียบเทียบคําอธิบาย
กับคําอธิบายอื่น ๆ ท่ีอาจเปนไปได และ 5) ผูเรียนสามารถ
ส่ือสารและแสดงเหตุผลเพ่ือตอบคําถามท่ีเกี่ยวของ ลักษณะ
สําคัญท้ัง 5 ประการขางตนนั้นสอดคลองกับธรรมชาติของ
วิชาวิทยาศาสตรซึ่งเปนการสืบเสาะหาความรู (science as 
inquiry) 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(2546) ใหความหมายของโครงงานวิทยาศาสตรวาเปนการ
ศึกษาคนควาตามสนใจ ความถนัด และความสามารถของ
ผูเรียนภายใตกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหไดมาซึ่ง
คําตอบหรือผลงานที่มีความสมบูรณในตัว โดยนักเรียนเปน
ผูวางแผนการศึกษาคนควาและดําเนินการศึกษาดวยตนเอง 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและมีเจตคติท่ีดีตอกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โดยมีครูเปนเพียงผูใหคําปรึกษาเทานั้น 
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2551) ใหความหมาย
ของโครงงานวิทยาศาสตรวา เปนงานที่เกิดจากการสอนวิทยา-
ศาสตรแบบโครงงานเพ่ือใหผูเรียนศึกษาคนควาและเรียนรู
ดวยตนเอง ผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรภายใตการควบคุม 
ดูแลของผูเชี่ยวชาญหรือครูท่ีปรึกษา หรือพูดอีกนัยหนึ่ง โครง- 
งานวิทยาศาสตรเปนเคร่ืองมือสําหรับฝกผูเรียนใหสามารถ
คิดเปนวิทยาศาสตร มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
มีความชํานาญในการใชและเลือกใชเครื่องมือ และสามารถ
ผสานความรูวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ เพ่ือวิเคราะหและสรุปผล
จากขอมูลท่ีผูเรียนเก็บมา  นอกจากนี้ ยังฝกทักษะท่ีเกี่ยวของ
กับการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ท้ังดานการเขียนรูปเลม
รายงาน การนําเสนอปากเปลา และการนําเสนอแบบสาธิตดวย  
การสอนโดยใชโครงงานวิทยาศาสตรเปนฐานมี
จุดเดนหลายประการ เชน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน เสริมสรางบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตรของนักเรียน
สอดคลองกับการพัฒนาพหุปญญา (multiple intelligences) 
พัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ เชน ทักษะบวนการคิด ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ความคิดริเริม่สรางสรรค ความเชือ่มั่นในตนเอง 
การมีวินัยในการทํางาน ความรบัผิดชอบ และความสามารถที่
จะทํางานรวมกับผูอ่ืนได และท่ีสําคัญสามารถประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน (จารุวรรณ เสียงไพเราะ และคณะ, 2554; 
Goodnough and Cahsion, 2003; Gallagher  et al.,1995; 
Hand and Keys, 1999; Montes and Sanabria, 2003; 
Sanger, 2008) 
 
การสอนโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับครูมือใหม 
โครงงานวิทยาศาสตรคืออะไร จะตองใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรใดบาง โครงงานวิทยาศาสตรแบงเปนกี่ประเภท 
มีเคล็ดลับอะไรบางในการทําโครงงานวิทยาศาสตร การเขียน
รายงานโครงงานวิทยาศาสตรโดยทั่วไปควรประกอบดวยหัวขอ
ใดบาง  หรือการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรท่ีดีควรทําอยางไร 
คําถามเหลานี้ครูตางทราบคําตอบดีอยูแลว หรือถายังไมมั่นใจ
สามารถคนควาไดจากตํารา เอกสารทางวิชาการ หรือบนเว็บไซต
ตางๆ แตเชื่อวาปญหาท่ีครูมือใหมหลายคนกําลังประสบอยู คือ 
จะเริ่มตนอยางไรใหนักเรียนรูจักกับโครงงาน จนกระท่ังสามารถ
คิดและทําโครงงานวิทยาศาสตรไดดวยตนเอง วิธีการตางๆ 
ตอไปนี้อาจชวยคลายความกังวลเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเริ่มทํา
โครงงานวิทยาศาสตร  
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วิธีท่ี 1 ตองชี้ใหเห็นถึงความสําคัญหรือประโยชน
ของการทําโครงงานวิทยาศาสตร เชน 
การทําโครงงานวิทยาศาสตร….. 
1. เหมือนการผจญภัยในอีกรูปแบบท่ีตองอาศัย
เวลา การวางแผน และการศึกษาคนควาอยางหนัก ซึ่งจะทําให
นักเรียนคนพบตัวเองและคนพบวิทยาศาสตร 
2. เหมือนการเปนนักสืบตัวนอย ท่ีเปดโอกาสให
นักเรียนหาคําตอบดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
3. อาจทําใหเกดิการคนพบแนวคิด อุปกรณ เทคนิค 
และทฤษฎีทางวิทยาศาสตรใหม ๆ เชน โครงงานวิทยาศาสตร 
เรื่อง รูปแบบการหุบของไมยราบ (นิพนธ  ศรีนฤมล และคณะ, 
2551) ท่ีพยายามพิสูจนวา ไมยราบหุบใบไดอยางไร โดยการ
หยดน้ําแปงขาวโพดจากระดับความสูงตาง ๆ จํานวน 15 ระดับ
ความสูงดวยสายน้ําเกลือตามโรงพยาบาลซึ่งหางายและเท่ียงตรง
สูง ไมตองใชเครื่องมือแพง ๆ ท้ังนี้เพ่ือหาความสัมพันธของ
แรงกระทําจากน้ําแปงท่ีสงผลตอรูปแบบการหุบของไมยราบ 
ประโยชนท่ีไดจากการโครงงานนี้ คือ การใชตนไมยราบคาด-
การณการเกิดแผนดินไหว (สาเหตุท่ีไมยราบหุบใบไดอยางรวดเร็ว 
เมื่อถูกรบกวน เพราะตามโคนกานใบของไมยราบมีกลุมเซลล
ท่ีซึมซับน้ําเอาไวจนมีแรงดัน ทําใหใบนั้นกางอยูได แตเมื่อไร
ก็ตามท่ีมันถูกสัมผัสหรือรับรูไดถึงแรงส่ันสะเทือน เซลลเหลานี้
จะคลายน้ําออกมาอยางรวดเร็ว ทําใหสูญเสียแรงดัน ใบของ
มันจะหุบลง และหากท้ิงไวสักครู รอจนเซลลนั้นดูดซึมน้ํากลับ
เขาไป ใบของมนัจะกางไดอีกครั้ง)  
4. ทําใหเขาใจความเปนมาและเปนไปของโลก
และส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว 
5. ทําใหนักเรียนเขาใจการทํางานของนักวิทยาศาสตร 
6. ทําใหนักเรียนบูรณาการความรูในสาขาตางๆ 
เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศาสตร  
7. สามารถพัฒนาทักษะดานตางๆ เชน การใช
หองสมุด การสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ทักษะทางดาน
การส่ือสาร การทํางานรวมกันเปนกลุมและยอมรบัฟงความเห็น
ของคนอื่น 
8. คือรางวัล เชน เปนตัวแทนประเทศไทยไปเขา
ประกวดในงาน Intel International Science and Engineering 
Fair (Intel ISEF) ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผานการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตรของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ของนักวิทยาศาสตรรุนเยาวของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)  
9. การทําโครงงานวิทยาศาสตร นอกจากจะพัฒนา
เปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนและคุณคาตอนักเรียนในขอ 1–8  แลว 
ครูท่ีปรึกษาจะไดรับความรูความเขาใจเพ่ิมเติมในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตรนั้น และทําใหนักเรียนเกิดความ
เชื่อถือและศรัทธาครู ทําใหครูใจกวาง มีเหตุผล ซึ่งมีผลตอ
การเปนตนแบบใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี ทําใหครูพัฒนา
ตนเอง มีเทคนิคใหมในการจัดการเรียนรู เห็นคุณคาและภาค-
ภูมิใจในความสามารถในวิชาชีพของตน 
 
วิธีท่ี 2 ใชภาษาท่ีเขาใจงาย  ๆพอนักเรียนเรียนรู
และเขาใจ ถึงใชศัพททางวิทยาศาสตร เชน การกําหนด
และควบคุมตัวแปร 
 เล่ียง...การใชคําวา ตัวแปรตน และใหใชคําวา 
สิ่งท่ีฉันจะเปลี่ยน  
 เล่ียง...การใช ตัวแปรตาม และใหใชคําวา สิ่งท่ี
ฉันจะวัด 
เล่ียง...การใชคําวา ตัวแปรควบคุม และใหใชคํา
วา สิ่งท่ีฉันจะตองควบคุมใหเหมือนกัน แทน 
หรือแมแตคําวา สมมติฐาน ก็ควรเล่ียง... โดย
อาจพูดเปนประโยคคําถามส้ันๆ เกี่ยวกับการทดลองนั้นๆ 
เชน “นักเรียนลองทายดูซิวาจะเกิดอะไรข้ึน” เมื่อนักเรียน
ทําโครงงานวิทยาศาสตรเสร็จแลว ครูควรอธิบายซ้ําใหนักเรียน 
รูวา คําพูดงายๆ ท่ีเราใชกันนั้น จริงๆ แลวมีชื่อเรียกเฉพาะใน
วงการวิทยาศาสตร 
 
วิธีท่ี  3 เทคนิคการเลือกตัวแปรดวยกระดาษโนต 
 อีกหนึ่งปญหาสําคัญในการเริ่มตนทําโครงงานวิทยา-
ศาสตรสําหรับนักเรียน คือ การระบุตัวแปร เทคนิคอยางงาย
ท่ีชวยใหนักเรียนสามารถระบุตัวแปรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
คือ การใชกระดาษโนตแปะกับกระดาษแข็งท่ีครูเตรียมไวให 
ขอดีของกระดาษโนต คือ นกัเรียนสามารถเคล่ือนยายตัวแปร
ตางๆ ไดอยางสะดวก 
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สิ่งที่ฉันสามารถเปล่ียนแปลงได
สิ่งที่ฉันสามารถวัดหรือสังเกตได
ระดมสมอง
สิ่งที่ฉันจะเปล่ียนแปลง
นีคื่อสิ่งที่ฉันจะตองควบคุมใหเหมือนกัน
ระบุตัวแปร
สิ่งที่ฉันจะวัดหรอืสังเกต
 
 
ภาพท่ี 1 ไดอะแกรมแสดงการใชกระดาษโนตในการระบุตัวแปร 
 
วิธีท่ี 4 ปูทักษะพ้ืนฐาน เพื่อเตรียมการใหนักเรียน
ทําโครงงานวิทยาศาสตร  
 การศึกษาและอธิบายปรากฏการณตางๆ ของนัก-
วิทยาศาสตรนั้นจําเปนตองอาศัยขอมูลจากหลายแหลง ใน 
บางครั้งนักวิทยาศาสตรไมสามารถเก็บหลักฐานโดยตรงจาก
ประสาทสัมผัส (ตา หู จมูก ปาก และผิวหนัง) ได เชน อะตอม
ท่ีมีขนาดเล็กมาก ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา รัทเทอร-
ฟอรดจึงไดเสนอแบบจําลองโครงสรางของอะตอมขึ้นจากการ
สังเกตอนุภาคแอลฟาที่เบ่ียงเบนออกจากแนวเสนตรงดวย
มุมตางๆ (ภาพที่ 2) หลังยิงใสแผนทองคํา การสังเกตเพียง
อยางเดียวไมสามารถอธิบายไดวาเกิดอะไรขึ้น แตรัทเทอรฟอรด
อาศัยการลงความเห็น จากความรูเดิมเกี่ยวกับประจุและการ
เบ่ียงเบนรวมดวย และอธิบายวา ภายในอะตอมนาจะมีอนุภาค
ขนาดเล็กบางอยางรวมกันเปนกลุมกอน และมีมวลมากพอท่ีจะ
ทําใหอนุภาคแอลฟาเกิดการเบ่ียงเบนไปจากแนวเสนตรง 
ปจจุบันทราบแลววา อนุภาคดังกลาวนั้นคือนิวเคลียส 
 
 
 
ภาพท่ี 2 การทดลองของรัทเทอรฟอรด  
ท่ีมา: http://www.xtimeline.com/evt/view.aspx?id=414443 
 
ในทํานองเดียวกันหากครูสามารถพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เชน การสังเกต การลงความเห็น 
การสรางคําอธิบาย จะเปนประโยชนตอนักเรียน เพราะใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนมีหลายปรากฏการณ
ท่ีนักเรียนไมสามารถสังเกตไดโดยตรง เชน เรื่อง วงจรไฟฟา 
นักเรียนไมสามารถมองเห็นกระแสไฟฟาหรืออิเล็กตรอนได 
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แตนักเรียนสามารถลงความเห็นเกี่ยวกับการไหลของกระแส
จากการสังเกตความสวางของหลอดไฟ เชน เมื่อนักเรียนเพ่ิม
หลอดไฟเขาไปในวงจรไฟฟาแบบอนุกรม นักเรียนจะสังเกต
ไดวาความสวางของหลอดไฟจะลดลง โดยที่ความสวางของ
หลอดไฟทุกดวงเทากัน จากการสังเกตนี้นักเรียนสามารถลง
ความเห็นไดวา ปริมาณกระแสไฟฟาไหลท่ีผานหลอดไฟแตละ
ดวงมีคาเทากัน รวมท้ังสามารถสรางคําอธิบายเกี่ยวกับความ
ตานทานในวงจรไฟฟาเมื่อเพ่ิมจํานวนหลอดไฟในวงจรไฟฟา
แบบอนุกรมไดดวย 
 ภาพรอยเทาสัตวสองชนิด (ภาพท่ี 3) สามารถเปน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการลงความเห็น โดย
ใหนักเรียนดูทีละภาพ จากน้ันบอกส่ิงท่ีสังเกตไดพรอมและลง
ความคิดเห็น โดยใหนักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม
การฝกทักษะ 
 
ภาพ (ก) ภาพ (ข) ภาพ (ค) 
 
ภาพท่ี 3 ภาพรอยเทาสัตวสองชนิดสําหรับกิจกรรมปริศนารอยเทาสําหรับฝกทักษะการสังเกตและลงความเห็น 
ท่ีมา:  http://mysciencelessons.wordpress.com/tag/observation/ 
วิธีท่ี 5 คอยเปนคอยไป 
 การทําโครงงานวิทยาศาสตรสามารถแบงไดหลาย
ระดับ ต้ังแตเปดโอกาสใหนักเรียนคิดและลงมือทํานอย แต
อาศัยการชวยเหลือจากครูมาก เมื่อนักเรียนเขาใจการทําโครงงาน 
วิทยาศาสตรและมีทักษะพ้ืนฐานเพียงพอ ก็คอยๆ เพ่ิมระดับ
ความยากโดยนักเรียนคิดและลงมือทําเองท้ังหมด ท้ังนี้ครู
สามารถใชตาราง 1 เปนเคร่ืองมือสําหรับประเมินศักยภาพใน
การทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน และตัวครูเองก็
สามารถใชประเมินระดับการจัดการเรียนรูวาใหความสําคัญ
กับบทบาทของนักเรียนหรือครูมากกวากัน 
วิธีท่ี 6 การเลือกหัวขอโครงงานวิทยาศาสตร 
1. โครงงานวิทยาศาสตรหลายเรื่องท่ีประสบความ 
สําเร็จในการประกวดเวทีระดับโลก เกิดจากความชอบ สนุกสนาน 
 
และมีความสุขท่ีไดทํา เชน โครงงานการแตกตัวของฝกตอยติ่ง 
(นิพนธ  ศรีนฤมล และคณะ, 2550) เลือกหัวขอท่ีใกลตัว เพราะวา
วิทยาศาสตรคือการศึกษาส่ิงตางๆ รอบตัว เชน โครงงานผล 
ตอบแทนและคุณภาพของยางกอนถวยระหวางการใชน้ําหมัก
จุลินทรียชีวภาพกับกรดฟอรมิก ท่ีเกิดจากปญหาในการใช
กรดฟอรมิกเพ่ือทําใหน้ํายางจับตัวสําหรับผลิตยางแข็งภายใน
ครอบครัว และพัฒนาเรื่อยมาจนไดน้ําหมักจุลินทรียชีวภาพท่ี
คุณสมบัติชวยลดเวลาในขั้นตอนการจับตัวน้ํายางไดเร็วกวา
กรดฟอรมิกถึง 10 เทา ลดการใชสารเคมีราคาแพงและอันตราย 
และสามารถใชเปนปุยรดตนยางพาราได จนปจจุบันคนใน
หมูบานท้ังหมดใชน้ําหมักจุลินทรียชีวภาพแทนกรดฟอรมิก 
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ภาพท่ี 4 ตัวอยางแบบบันทึกกรรมการสังเกตและลงความเห็น 
 
ตาราง 1 ลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบโครงงานวิทยาศาสตรหรือสืบเสาะหาความรูและบทบาทของครูและนักเรียน 
(National Research Council, 2000)  
ลักษณะสําคัญ มาก <<----------------------  บทบาทของนักเรียน ---------------------->> นอย นอย <<------------------------   บทบาทของครู   ------------------------->> มาก 
1. นักเรียนเกิดแรงจูงใจและ
สนใจในคําถามทาง
วิทยาศาสตร 
นักเรียนตั้งคําถามเอง 
 
นักเรียนเลือกคําถาม
จากคําถามที่มีอยูแลว 
และตั้งเปนคําถามใหม 
นักเรียนปรับแกคําถาม
จากคําถามที่มีอยูแลว 
 
นักเรียนสนใจในคําถามที่มี
อยูแลว 
2. นักเรียนเก็บรวบรวม
หลักฐานและ/หรือลําดับ
ความสําคัญของหลักฐาน 
นักเรียนวิเคราะหวา
หลักฐานตอง
ประกอบดวยอะไรบาง
และเก็บรวบรวม
หลักฐาน 
นักเรียนเก็บขอมูลตาม
คําชี้แนะ 
 
นักเรียนไดรับขอมูลและ
วิเคราะหขอมูล 
 
นักเรียนไดรับขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลตาม 
คําชี้แนะ 
 
3. นักเรียนสรางคําอธิบาย
จากหลักฐานเพื่อตอบ
คําถามทางวิทยาศาสตร 
นักเรียนสรุปหลักฐาน
และสรางคําอธิบาย 
 
นักเรียนสรางคําอธิบาย
จากหลักฐานตาม 
คําชี้แนะ 
 
นักเรียนไดรับคําชี้แนะ
วิธีการตางๆ ที่เปนไปได
เพื่อสรางคําอธิบายจาก
หลักฐาน 
นักเรียนไดรับวิธีการสราง
คําอธิบายจากหลักฐาน 
 
4. นักเรียนเชื่อมโยง
คําอธิบายเขากับความรู
ทางวิทยาศาสตรพรอม
เปรียบเทียบคําอธบิายกับ
คําอธิบายอ่ืนๆ ที่อาจ
เปนไปได 
นักเรียนหาแหลงความรู
ทางวิทยาศาสตรและ
เชื่อมโยงกับคําอธบิาย
ดวยตัวเอง 
 
นักเรียนไดรับการช้ีแนะ
แหลงความรูทาง
วิทยาศาสตรเพื่อ
เชื่อมโยงกับคําอธบิาย 
 
นักเรียนถูกบอกวา
คําอธิบายน้ีอาจจะ
เชื่อมโยงกับความรูทาง
วิทยาศาสตรใดไดบาง 
แลวใหนักเรียนเลอืก 
นักเรียนถูกบอกวา
คําอธิบายน้ีเชื่อมโยงกับ
ความรูทางวิทยาศาสตร
อะไรบาง 
5. นักเรียนสามารถส่ือสาร
และแสดงเหตุผลเพื่อตอบ
คําถามที่เกี่ยวของ 
นักเรียนใหเหตุผล
ประกอบคําอธิบายและ
ตอบคําถามที่เกี่ยวของ 
นักเรียนได รับการฝก
เพื่อพัฒนาการส่ือสาร 
นักเรียนไดรับการช้ีแนะ
แนวทางกวางๆ เพื่อนําไป
ประยุกตใชในการส่ือสาร 
นักเรียนถูกบอกข้ันตอน
และวิธีในการนําส่ือสาร 
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2. เลือกหัวขอท่ีเหมาะสมกับอายุ ทักษะ และความ 
สามารถของนักเรียน 
3. การศึกษาเกี่ยวกับคน สัตว และวัสดุอุปกรณอันตราย
ควรหลีกเล่ียง 
4. ในการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร หัวขอท่ีศึกษา
จะตองใหม การลอกเลียนแบบงานของคนอื่นอาจทําใหไมได
รับรางวัล 
 
วิธีท่ี 7 ขอควรปฏิบัติในการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
1. วิธีการทดลองอาศัยวัสดุอุปกรณท่ีหาไดงาย และราคา
ไมแพง แตมีประสิทธิภาพ เชน โครงงานการแตกตัวของฝก
ตอยติ่ง เพ่ือศึกษาความเร็วตั้งตนของเมล็ดท่ีกระจายออกจาก
ฝกตอยติ่ง ในเบ้ืองตนนักเรียนไดออกแบบการทดลองโดยใช
กลองวีดีโอบันทึกการเคล่ือนท่ี แตกลองท่ีสามารถจับภาพท่ี
มีความเร็วสูงนั้นมีราคาแพง นักเรียนจึงไดปรับเปล่ียนการ
ทดลองใหม โดยการคํานวณหาความเร็วจากการเคล่ือนท่ีใน
วิถีโคงแทนดวยอุปกรณท่ีประดิษฐขึ้นเอง 2 ชุด ไดแก ชุดแรก 
คือ ฐานวงกลมรัศมี 4.5 เมตร ซึ่งใชเชือกขดเปนวงกลม แตละ
วงกลมมีระยะหางกัน 10 เซนติเมตร อุปกรณนี้ทําใหทราบ
ระยะการกระจายตัวของเมล็ดตอยติ่งวากระเด็นไปไดไกล
เทาไร และชุดท่ีสอง คือ กระดาษแข็งมวนเปนวงกลม ดานใน
มีสเกลขีด ทากาวไว และนํามาครอบฝกตอยติ่ง เมื่อฝกแตก
เมล็ดจะกระเด็นไปติดกับกาวท่ีทาไว จากน้ันใชหลักตรีโกณมิติ
คํานวณหามุมตั้งตนตามท่ีตองการได 
2. อยาเปล่ียนผลการทดลองเพื่อใหสอดคลองกับสมมติฐาน 
3. อยารอจนวินาทีสุดทายแลวคอยลงมือทํา 
4. จงใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
5. ศึกษาทฤษฎี โครงงานวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกอนลง
มือปฏิบัติ พยายามอธิบายผลการทดลองที่ไดจากหลักฐานท่ี
รวบรวมได และเชื่อมโยงกับทฤษฎีหรือโครงงานวิทยาศาสตร
อ่ืน ๆ 
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ภาพท่ี 6 อุปกรณการทดลองอยางงายท่ีออกแบบขึ้นเองของ ทนงศักร ชินอรุณชัย สุขสันต อิทธิปญญานันท และครองรัฐ  
สุวรรณศรี จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 
สรุป 
 ส่ิงสําคัญท่ีครูควรตระหนักเกี่ยวกับการทําโครงงานวิทยา-
ศาสตร คือ รางวัลท่ี 1 2 3 หรือแมแตการท่ีไมไดรับรางวัล
ใดๆ ไมไดเปนเครื่องชี้วัดวาโครงงานวิทยาศาสตรนั้นดีหรือ 
ไมดี หรือนักเรียนเหลานั้นเปนชนะหรือผูแพ แตเหนือส่ิงอื่น
ใดคือนักเรียนเหลานี้ไดใชและเขาใจทักษะกระบวนการทางวิทยา- 
ศาสตรในการทําโครงงานวิทยาศาสตรมากนอยเพียงใด หาก
คุณครูยังไมรูวาจะเริ่มตนอยางไรกับการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
ลองแวะเขาไปเว็บไซตเหลานี้อาจจะชวยจุดประกายแนวคิด
ดี ๆ เกี่ยวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 1. Genetech ประกอบไปดวยโครงงานวิทยาศาสตร
ท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรชีวภาพนับรอยท่ีสามารถดาวน
โหลดไปใชในชั้นเรียน URL: http://www.gene.com 
 2. Discovery Channel เปนเว็บไซตท่ีทันสมัยอยูเสมอ 
รวบรวมบทความ ขอเท็จจริง กระดานขาว และกิจกรรมตางๆ 
ท่ีสามารถนําไปใชในชั้นเรียนได URL: http://www.gene.com/ 
gene/index.jsp 
 3. Earth Page เปนเว็บไซตท่ีรวบรวมขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับ
โลก URL: http://earth-pages.co.uk/ 
 4. Go ENC เว็บไซตนี้รวมรวมขอมูลเกี่ยวกับคณิต-
ศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ซึ่งมีคํา-
แนะนําในการเขียนแผนการสอน การทําโครงงาน แหลงขอมูล 
และส่ิงอื่นๆ ท่ีเปนประโยชน URL: http://www.goenc.com/ 
 5. Franklin Institute เปนเว็บไซตท่ีมีการจําลองภาค-
สนาม ซึ่งสามารถตอบโตได มีการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑวิทยา-
ศาสตรท่ัวโลกเขาดวยกัน URL: http://www2.fi.edu/ 
 6. GLOBE โครงการ GLOBE เปนโครงการวิทยา-
ศาสตรส่ิงแวดลอมและไดรับความรวมมือดานการคนควาจาก
นานาชาติ ซึ่งครูและนักเรียนจะเฝาระวังเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใน
ทองถ่ินและนําขอมูลท่ีไดไปใชทํางานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร
ท่ัวโลก URL: http://www.globe.gov/ 
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 7. สํานักเฝาระวังแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รวบรวม
และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับแผนดินไหวท้ังในประเทศไทยและ
ท่ัวโลก URL: http://www.seismology.tmd.go.th/ 
 8. USGS Science for a Changing World เปนคลัง
แหงความรูทางวิทยาศาสตร มีแหลงเรียนรูและแนวการจัดการ
เรียนรูต้ังแตระดับประถมศึกษาถึงมหาวิทยาลัย และท่ีสําคัญ
สามารถถามคําถามไดโดยตรงกับนักวิทยาศาสตรในเว็บไซต 
URL: http://www.usgs.gov/ 
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